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Donnée & Connaissance  
Data & Knowledge 
Information Connaissance 
Rendez-vous, 
Retard, 
Délai, 
etc. 
 
Règles / Lois 
Donnée 
Heure 
Chiffres 
Fuseau 
horaire 
Contexte Sens 
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Transférer les résultats de la recherche vers 
l’industrie 
University to indudtry knowledge transfer 
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Transfert = Transmission + Assimilation (& utilisation)  
Transfer = Transmission + Absorption (and Use) 
• Recueillir, Harmoniser puis Représenter les Connaissances 
• Développer un outil de "transfert" des connaissances : LdC 
• Mettre à disposition les connaissances via le LdC 
descripteur 2 descripteur n descripteur 1 
concept /  produit 
…. 
opération i 
opération 2 
opération 1 
concept 
Recueillir Représenter Développer 
Mettre à 
disposition 
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Transfert = Transmission + Assimilation (& utilisation)  
Transfer = Transmission + Absorption (and Use) 
Capacité d'assimilation 
Connaissances 
préalables 
Processus de 
transformation 
Langage 
partagé 
Connaissances 
générées en interne 
Service R&D 
Connaissances 
reformulées 
Carte 
conceptuelle 
Fiche 
de connaissance 
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Livre électronique de connaissances 
Electronic knowledge book 
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Livre de Connaissances 
Electronic knowledge book 
• C’est quoi? 
un réseau hypertexte de documents : CMaps et Fiches (graphe, 
image, son, vidéo, équation, …)  
• Pourquoi? 
Préserver et valoriser les connaissances d’un domaine ou d’une 
organisation 
• Comment? 
Outil électronique hypermédia administré suivant des formats de 
document prédéfinis (CMap canonique, Format des fiches) 
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Livre de connaissances BISENS 
BISENS Electronic knowledge book 
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Conclusion et Perspectives 
Conclusion and Outlines 
● Déploiement de livres de connaissances 
● Assembler les connaissances 
● Pérenniser les connaissances 
● Transférer les connaissances 
● Accès simplifié aux connaissances 
● Aide à la conception de nouveaux produits 
● Enrichissement de l’outil 
● Fiches de simulation 
● Liens vers des bases de données 
